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　　　編集後記▽酷暑も去り、風も涼しくなるなかでの編集作業となりました。 『詞林』第六十六号をお届けいたします。本号には和漢比較、 『源氏物語』 、 『狭衣物語』 、そして国語学を扱う計四本もの論考を収録いたしました。▽なお本号掲載の蒲、後藤論考は各氏のデビュー論文となっております。ご批正・ご教示のほどよろしくお願い申しあげます。▽本研究会も無事に三百回目の例会を催行することができました。これもひとえに皆様のご尽力のおかげかと存じます。なお当日のプログラム ついては彙報に記 ております。ご確認いただけます 幸いです。
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